










Киричук Галина Євгеніївна – доктор біологічних наук, професор, ректор 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
 
 
ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ 
НАЙДАВНІШОГО ПЕРІОДУ 
 Мойсієнко Віктор Михайлович – доктор філологічних наук, 
професор, голова вченої ради Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 
ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИКА ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ: 
ВНУТРІШНІ РЕАЛІЇ ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ. 
 Венгерська Вікторія Олексіївна – доктор історичних наук, 
професор (б.в.з.), голова ради докторів наук Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 
ПРО НАУКОВУ ШКОЛУ З ТЕОРІЇ ВІДОБРАЖЕНЬ 
 Севостьянов Євген Олександрович, доктор фізико-
математичних наук, професор кафедри математичного аналізу, 
бізнес-аналізу та статистики, переможець конкурсу "Науковець 
року – 2020" у номінації "Науковець року" за природничо-
математичним напрямом. 
МУЛЬТИМЕДІЙНА КНИГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, 
переможець конкурсу "Науковець року – 2020" у номінації 
"Науковець року" за психолого-педагогічним напрямом. 
ПОСТБРЕХТІВСЬКИЙ ТЕАТР НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН КІНЦЯ ХХ. - 
ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 Федоренко Лариса Олександрівна, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної 
літератури, переможець конкурсу "Науковець року – 2020" у 
номінації "Науковець року" за літературно-лінгвістичним 
напрямом. 
ЛЮДИНА В ДОБУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. 
 Козловець Микола Адамович, доктор філософських наук, 
професор, професор кафедри філософії та політології, 
переможець конкурсу "Науковець року – 2020" у номінації 





ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ 
14 травня 2021 РОКУ (14.00) 
 
Секція І 
Гуманітарні науки та мистецтво  
 
Підсекція Історія та археологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Стельникович Сергій Володимирович,  доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України. 
 ТАРАС БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ 
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.), 
завідувач кафедри історії України. 
 СТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНА ПАМ'ЯТЬ В 
УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
АСПЕКТИ 
Білобровець Ольга Матвіївна, доктор історичних наук, професор кафедри 
історії України. 
 ПОЛЬСЬКИЙ ТЕАТР НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НА 
ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Ковальчук Іван Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України. 
 РАДЯНСЬКЕ ТА НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ ПІДПІЛЛЯ НА 
ЖИТОМИРЩИНІ (1942-1943 РР.) 
Максимов Олександр Вікторович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України. 
 ПРОБЛЕМИ ДІТОВБИСТВА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
В  ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ 
Сичевський Антон Олександрович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України. 
 ОРНОБИЛСЬКА КАТАСТРОФА: УСНОІСТОРИЧНІ 
ПРОЄКТИ 
Рудницька Наталія Василівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії України. 
 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИХ ЖИТОМИРЩИНИ У 20-Х РР. ХХ СТ. 
Жуковський Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент, 
декан історичного факультету. 
 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИХ ЖИТОМИРЩИНИ У 20-Х РР. ХХ СТ. 
Рафальська Тетяна Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України. 
 ЧЕХИ ЖИТОМИРЩИНИ - ЖЕРТВИ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ 
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Степанчук Ольга, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Стельникович Сергій 
Володимирович, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ПРОСОПРОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ РОДИНИ О.ШТУЛЯ-
ЖДАНОВИЧА. 
Матвійчук Віталій, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Стельникович Сергій 
Володимирович, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 В ІСТОРИЧНІЙ 
ПАМ'ЯТІ ТА ПОЛІТИЦІ. 
Геча Олена, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА ЖИТОМИРА В 20-Х РР. ХХ СТ. 
Магалецька Катерина, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія 
Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 РАДЯНСЬКИЙ АНТИСЕМІТИЗМ ПОЧАТКУ 1950-Х РР.: 
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Рибачок Володимир, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія 
Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА ЖИТОМИРЩИНИ 20-30 РР. 
ХХ СТ: СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПОТУЖНОСТІ.    
Кондратюк Світлана здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Венгерська Вікторія 
Олексіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ БАНКІВСЬКИХ ТА 
КРЕДИТНИХ УСТАНОВ НАПРИКІНЦІ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ 
СТ. 
Кондратюк Дмитро, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Білобровець Ольга Матвіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ОСОБЛИОВСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКИХ ОРГАНІВ 
САМОВРЯДУВАННЯ  У 1917-1918 РР. 
Магалецький Андрій, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Білобровець Ольга 
Матвіївна, доктор історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 ПАМ'ЯТНИКИ ТА ОБЕЛІСКИ НА ЧЕСТЬ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 
ВІЙНИ: РЕГІОНАЛЬНІ КОНТЕКСТИ ТА КОМЕМОРАТИВНІ 
ПРАКТИКИ.   
Майстер Сергій, здобувач вищої освіти, група 42 Мд-Істар, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
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 ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ПРО 
ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ: УКРАЇНА ТА СУСІДИ 
Павлов Роман, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Істар, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 «ВЕЛИКІ РЕФОРМИ» В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ЗМІСТ ТА НАСЛІДКИ 
Комаренко Марія, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Істар, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Білобровець Ольга Матвіївна, доктор 
історичних наук, професор (б.в.з.)). 
 УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ НА ЗЛАМІ ХІХ – ХХ СТ. 
Стародубець Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії. 
 МОДЕЛІ ФЕМІННОСТІ В ГЕНДЕРГІЙ ПОЛІТИЦІ 
СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ 
Шевчук Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії.  
 РАДНИКИ ГОЛОВНИХ СУДДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХVIII - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. 
Хададова Марина Володимирівна, старший викладач кафедри всесвітньої 
історії. 
 АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ (ІІІ -
V ст н.е) В ЗОНІ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 
Комаренко Марія, здобувач вищої освіти, група 12 Мд-Істар, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Стародубець Галина Миколаївна, 
доктор історичних наук, професор). 
 СУФРАЖИЗМ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ 
ХХ СТОЛІТТЯ. 
Бондарчук Микола, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Стародубець Галина Миколаївна, 
доктор історичних наук, професор). 




Учасники обговорення та дискусій: 
Козловець Микола Адамович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії та політології. 
 ЛЮДИНА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
Ковтун Наталія Михайлівна, доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії та політології. 
 ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ ТА СВОБОДА НАУКОВОГО ПОШУКУ В 
СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СУЧАСНОСТІ 
Поліщук Олена Петрівна, доктор філософських наук, професор, професор 
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кафедри філософії та політології, Яна Толок здобувач вищої освіти, група 
243Бд-СОобр, освітній ступінь «Бакалавр». 
 ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Слюсар Вадим Миколайович, доктор філософських наук, професор 
кафедри філософії та політології. 
 РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФАКТОР МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 
Заглада Віктор Миколайович, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії та політології. 
 ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ЦІННІСНОГО У СУЧАСНОМУ 
ПРИРОДНИЧОНАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 
Герасимчук Андрій Андрійович, доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії та політології. 
 ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ: СПРОБА РЕЛІГІЙНОЇ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
Самойленко Данило Олегович, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Козловець Микола 
Адамович, доктор філософських наук, професор) 
 МОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В СУЧАСНОМУ 
КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Горобчук Людмила Миколаївна, здобувач PhD Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (Науковий керівник Козловець 
Микола Адамович, доктор філософських наук, професор) 
 ДЕБАТИ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
СВІДОМОСТІ МОЛОДІ 
Башманівський Дмитро, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Козловець Микола 
Адамович, доктор філософських наук, професор) 
 РЕКЛАМА В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 
ЖИТОМИРЩИНИ 
Венцель Наталія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Ковтун Наталія Михайлівна, доктор 
філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 ЄДИНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ 
СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ 
Слюсар Микола, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Поліщук Олена Петрівна, доктор 
філософських наук, професор) 
 ПРОБЛЕМА МІФОТВОРЧОСТІ ЗАСОБАМИ РЕКЛАМИ У 
ФІЛОСОФІЇ РОЛАНА БАРТА 
Коваль Віталій, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Слюсар Вадим Миколайович, доктор 
філософських наук, професор (б.в.з.)) 
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 ДЕСТРУКТИВНИЙ ХАРАКТЕР РЕКЛАМИ В 
УРБАНІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ 
Дрозд Богдан, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Філос, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Ковтун Наталія Михайлівна, доктор 
філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 ПАССІОНАРНА АКТИВНІСТЬ ГЕРОЯ В УМОВАХ 
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 
Яцута Надія, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Філос, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Слюсар Вадим Миколайович, доктор 
філософських наук, професор (б.в.з.)) 




Філологія (українська мова та література) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української мови. 
 РОЛЬ ІВАНА ФРАНКА ДЛЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Доброльожа Галина Миронівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри української мови. 
 ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНИХ ЗМІ 
Дяченко Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови. 
 МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ РИТОРИКИ ОЛЕГА 
ЛЯШКА 
Левченко Дар'я, здобувач вищої освіти, група 46Бд-Фукр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, кандидат 
філологічних наук, доцент) 
 СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНІСТИКИ 
ВОЛОДИМИРА ЛИСА 
Сич Настя, здобувач вищої освіти, група 46Бд-Фукр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, кандидат 
філологічних наук, доцент) 
 КУЛІНАРНА ЛЕКСИКА В РОМАНІ Ю. ВИННИЧУКА 
"ЦЕНЗОР СНІВ" 
Трухній Дарія, здобувач вищої освіти, група 46Бд-Фукр, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Дяченко Наталія Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент) 
 МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ 
 
Філологія (прикладна лінгвістика) 
Учасники обговорення та дискусій: 




 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ В 
ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ 
Кодубовська Оксана Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри англійської мови. 
 АКТУАЛІЗАЦІЯ СЕМИ "ІСТОРИЧНИЙ ТИП НАСЕЛЕНОГО 
ПУНКТУ" У СКЛАДІ ЛСГ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ В 
СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ 
Левченко Ольга Миколаївна, викладач кафедри англійської мови. 
 НОВА ЯКІСТЬ МЕЛОДРАМИ У П'ЄСІ "ЗГУБЛЕНА" ЛІНН 
НОТТІДЖ 
Побірська Тетяна, здобувач вищої освіти, група 22Бд-Фпрлг, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чумак Людмила Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОЇ СТАТТІ У 
ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ THE 
DICTIONARY BY MERRIAM-WEBSTER. 
Нехаєнко Катерина, здобувач вищої освіти, група 22Бд-Фпрлг, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чумак Людмила Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ В 
ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
 
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Борисенко Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри англійської філології та перекладу. 
 ОДОМАШНЕННЯ ТА ОЧУЖЕННЯ ПРИ ВІДТВОРЕННІ 
РЕАЛІЙ У ПЕРЕКЛАДІ 
Полховська Марина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
директор ННІ Іноземної філології, Лисецька Юлія Василівна, старший 
викладач кафедри англійської філології та перекладу. 
 ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕРІВ ЕПІСТЕМІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ 
В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
Мосієнко Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕРМІНІВ 
Вискушенко Світлана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 ТЕРМІН ЯК НОСІЙ ФАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Нідзельська Юлія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ 
ІММІГРАЦІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
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Топачевський Сергій Костянтинович, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 СТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У 
КОМУНІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОХ МОВ 
Шугаєв Андрій Володимирович, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри англійської філології та перекладу. 
 ОСОБЛИВОСТІ PR КОМУНІКАЦІЇ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 
Іевітіс Іванна Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри англійської філології та перекладу. 
 ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ТВОРЧОСТІ КЕРІЛ ЧЕРЧІЛ 
Зорницький Андрій Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу. 
 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ НА ЗАСАДАХ ОПОЗИЦІЇ 
"РЕАЛОНІМ : РЕАЛОДЕЗИҐНАТ" 
Поліщук Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської філології та перекладу, Пушкар Тетяна Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та 
перекладу. 
 ЛІНГВОКУЛЬТУРА ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ В РУСЛІ 
КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Прилуцька Катерина, здобувач вищої освіти, група 13 Мд-Фанг, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Мосієнко Олена Володимирівна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ БІНКІВСЬКИХ 
ТЕРМІНІВ 
Петренко Богдана, здобувач вищої освіти, група 43Бд-фанг, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Дячук Наталія Валеріївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови). 
 ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО ІДІОСТИЛЮ В 
УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 
Ястребова Аліна, здобувач вищої освіти, 13 Мд-Фанг, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Мосієнко Олена Володимирівна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З 
НУМЕРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ 
Білюк Інна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент (б.в.з.), 
завідувач кафедри англійської мови. 
 АНГЛОМОВНІ РЕКЛАМНІ СЛОГАНИ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 
Котнюк Людмила Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови. 
 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ (НА 
МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 
Сніховська Ірена Едуардівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
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кафедри англійської мови. 
 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЕВФЕМІСТИЧНИХ НОВОТВОРІВ. 
Чумак Людмила Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови. 
 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В СУЧАСНІЙ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
Ліпісівіцький Микола Леонідович, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ 
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
Хорошун Ольга Олександрівна, викладач кафедри германської філології та 
зарубіжної літератури. 
 ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОР НА ШПАЛЬТАХ 
ДРУКОВАНИХ ЗМІ 
Астрахан Наталія Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 
германської філології та зарубіжної літератури. 
 МЕТАЛІТЕРАТУРА ЯК СПОСІБ ОПРИЯВНЕННЯ 
МЕТАРЕАЛЬНОСТІ: НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ КАРТИНИ 
СВІТУ 
Соколовська Світлана Францівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ПОЛІФОНІЯ СЛОВА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ В 
ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ 
Тараба Ірина Олександрівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської філології та зарубіжної літератури, Баюн Крістіна Йосипівна 
викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 СОМАТИЧНА НЕОФРАЗЕМІКА: КОГНІТИВНО-
ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХІД 
Федоренко Лариса Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ДО ПИТАННЯ БРЕХТІВСЬКОГО ТА ПОСТБРЕХТІВСЬКОГО 
ТЕАТРУ 
Закалюжний Леонід Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЕТИКИ АНТИЧНОЇ ДРАМИ У П'ЄСІ 
Ф. ДЮРРЕНМАТТА "ГОСТИНА СТАРОЇ ДАМИ" 
Коляда Олег Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської філології та зарубіжної літератури. 
 ПОЛІТИЗАЦІЯ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕАТРУ 
(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ ЛІНН НОТТЕДЖ “ВБИТІ” В 
КОНТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ “МАТІНКИ КУРАЖ ТА 
ЇЇ ДІТЕЙ” БЕРТОЛЬТА БРЕХТА) 
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Анхим Олексій Іванович, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 РЕЦЕПЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ П'ЄС Б. БРЕХТА У ТВОРЧОСТІ Г. 
БАЙЄРЛЯ 
Захарченко Наталія Іванівна, викладач кафедри германської філології та 
зарубіжної літератури. 
 ВАРІАТИВНІСТЬ АКТАНТІВ ДІЄСЛОВА SCHEINEN В 
ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
Зелінська Наталія Миколаївна, Ващенко Тетяна Юріївна викладачі 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ 
ОПАНУВАННЯ ГРАМАТИКОЮ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ. 
Рудницька Наталія Миколаївна, викладач кафедри германської філології 
та зарубіжної літератури. 
 ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ OHNE ZU + INFINITIV У 
ФУНКЦІЇ АД'ЮНКТА 
Агаєва Огулджан, здобувач вищої освіти, група 47Бд.-СОрос, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Недашківська Тетяна Євгенівна, 
кандидат філологічних наук, професор). 
 ІСТОРИЧНІ ОСОБИСТОСТІ В ТВОРАХ МАХТУМКУЛІ 
ФРАГІ І ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ НА 
РОСІЙСЬКУ ТА АНГЛІЙСЬКУ МОВИ 
Агаєва Гулалек, здобувач вищої освіти, група 47Бд.-СОрос, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Недашківська Тетяна Євгенівна, кандидат 
філологічних наук, професор). 
 РОЛЬ ГІПЕРБОЛИ В ТВОРАХ МАХТУМКУЛІ І ЇХ 
ПЕРЕКЛАДАХ НА РОСІЙСЬКУ ТА АНГЛІЙСЬКУ МОВИ 
 
Підсекція Сценічне мистецтво 
Учасники обговорення та дискусій: 
Обух Людмила Василівна, кандидат мистецтвознавства, доцент (б.в.з.), 
завідувач кафедри мистецької освіти. 
 МЕНЕДЖМЕНТ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
Шинкарук Ірина Володимирівна, народна артистка України, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЄКТ "ГЛИБОКИЙ КОЛОДЯЗЬ" ЯК 
ПІСЕННА ФРЕСКА УКРАЇНИ 
Авраменко Петро Михайлович, народний артист України, доцент кафедри 
мистецької освіти. 
 МІЗАНСЦЕНУВАННЯ У РЕЖИСЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 
Берелет Лілія Ігорівна, народна артистка України, старший викладач 
кафедри мистецької освіти. 




Берелет Володимир Ілліч, народний артист України, старший викладач 
кафедри мистецької освіти. 
 ПОНЯТТЯ ПРО СПЕЦИФІЧНИЙ ПРЕДМЕТ, МАТЕРІАЛ ТА 
ІНСТРУМЕНТ МИСТЕЦТВА ТЕАТРУ 
Данчук Леонід Іванович, кандидат мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри мистецької освіти. 
 СЦЕНАРІЇ МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ: ОСОБЛИВОСТІ 
АДАПТУВАННЯ 
Радзівіл Галина, здобувач вищої освіти, група 37 Бд-Сценм, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Берелет Володимир Ілліч, старший викладач 
кафедри мистецької освіти). 




Учасники обговорення та дискусій: 
Соколовський Олег Леонідович, доктор філософських наук, професор 
кафедри філософії та політології. 
 ВИЯВИ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ОРТОДОКСІЇ У КОНЦЕПЦІЯХ 
ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТЕОЛОГІЇ 
Кобетяк Андрій, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Соколовський Олег Леонідович, 
доктор філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 АВТОКЕФАЛІЯ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЦЕРКВИ ЗА ВИЗНАННЯ 
Кваша Крістіна, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Соколовський Олег Леонідович, 
доктор філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 ЗНАЧЕННЯ РИТУАЛІВ У ДУХОВНІЙ ПРАКТИЦІ 
ХРИСТИЯНСТВА 
Розбицька Ганна, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Соколовський Олег Леонідович, 
доктор філософських наук, професор (б.в.з.)) 
 КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПІДХІД В АКТУАЛІЗАЦІЇ 




Суспільні науки  
 
Підсекція Освітні, педагогічні науки 
Учасники обговорення та дискусій: 
Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
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доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ 
ЗМІСТУ КОНТЕКСТНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Авдєєва Ольга, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ 
УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ. 
Шубіна Олена, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена Євгеніївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У 
ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ STEM-
ТЕХНОЛОГІЙ 
Марченко Галина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Дубасенюк Олександра Антонівна, 
доктор педагогічних наук, професор). 
 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ 
Антонов Євгеній, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Спірін Олег Михайлович, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОСНОВНОЇ 
ШКОЛИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
Борейко Альона, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Сидорчук Нінель Герандівна, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПРОСВІТИ БАТЬКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ  
Бредіхіна Ірина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Сидорчук Нінель Герандівна, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМАНДИ У ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
Дударчик Діна, здобувач вищої освіти, група 24Мз-ОПН, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Мирончук Наталія Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТАНЦЮВАЛЬНІ КЛУБИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБИ 
СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДОРОСЛИХ 
Савченко Геннадій, здобувач вищої освіти, група 24Мз-ОПН, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Мирончук Наталія Миколаївна, 
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кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО 
ПІДХОДУ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
ВІДДІЛЕННЯ "СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА" 
Примак Ольга, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, професор (б.в.з)). 
 ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ STEM-ОСВІТИ В США 
Майструк Таміла, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, професор (б.в.з)). 
 СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ТЕНДЕНЦІЯ" У РЕФОРМУВАННІ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Шаріпов Дмитро, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Яценко Світлана Леонідівна, 
кандидат педагогічних наук, професор). 
 ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Підсекція Дошкільна освіта 
Учасники обговорення та дискусій: 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, професор (б.в.з), 
завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ДОШКІЛЬНІЙ 
ОСВІТІ 
Гужанова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Сорочинська Оксана Андріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ІННОВАЦІЙНІ ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІЗНАВАЛЬНОМУ 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Литньов Володимир Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИХОВАННЯ» З ОСНОВНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ 
КАТЕГОРІЯМИ 
Максимова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЗДО 
Тарнавська Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
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 ПРОДУКТИВНИЙ ПІДХІД В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ 
ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Федорова Марія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ГРИ У 
ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 
Костюшко Юрій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій. 
 ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Чиж Катерина, здобувач вищої освіти, група 11Мз-Дошк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Гужанова Тетяна Сергіївна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ  ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ 
Демчук Крістіна, здобувач вищої освіти, група 11Мз-Дошк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ STREM-ОСВІТИ 
Барвінок Олена, здобувач вищої освіти, група 11Мз-Дошк, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Трушківська Вікторія, здобувач вищої освіти, група 11Мд-Дошк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Максимова Олена Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 АПРЯМИ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДОВКІЛЛІ 
Лонська Людмила, здобувач вищої освіти, група 11Мд-Дошк, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 
Лонська Людмила, здобувач вищої освіти, група 41Бд-Дошк, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Коновальчук Іван Іванович, доктор 
педагогічних наук, доцент). 
 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ 




Гуманкова Ольга Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ З ПРАВОМ 
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У РОБОТІ З 
ДОШКІЛЬНИКАМИ 
Михайлова Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті 
 РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ В ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ 
 
Підсекція Початкова освіта 
Учасники обговорення та дискусій: 
Голубовська Ірина Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ 
Рудницька Неля Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти та культури фахової мови. 
 ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ ТА СПОСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Басюк Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти та культури фахової мови. 
 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ"ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Шанскова Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
Гордієнко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти та культури фахової мови. 
 ВИВЧЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ РИТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ НА 
ЗАНЯТТЯХ З "ОСНОВ РИТОРИКИ" 
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Коновальчук Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ З УЧНЯМИ ТА БАТЬКАМИ В УМОВАХ НУШ 
Підгурська Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри початкової освіти та культури фахової мови. 
 ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ 
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "УКРАЇНСЬКА 
МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 
Лукашук Ірина, здобувач вищої освіти, група 42 Бд-Почат , освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Коновальчук Інна Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, старший викладач). 
 ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Андрусенко Світлана, здобувач вищої освіти, група 22Мз-Почат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Павленко Віта Віталіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ 
Юрченко Марія, здобувач вищої освіти, група 22Мз-Почат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Павленко Віта Віталіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У 
ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 
Ільченко Яна, здобувач вищої освіти, група 22М3-Почат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Шилюк Марина, здобувач вищої освіти, група 22М3-Почат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Дубасенюк Олександра Антонівна, 
доктор педагогічних наук, професор). 
 РОБЛЕМА ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНІЙ  ТЕОРІЇ ТА НА 
ПРАКТИЦІ 
Скарбарчук Іванна, здобувач вищої освіти, група 22М3-Почат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Ковальчук Валентина Антонівна, 
доктор педагогічних наук, професор). 
 ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОРТФОЛІО 
ШКОЛЯРА У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ 
Бородич Наталія, здобувач вищої освіти, група 22М3-Почат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Ковальчук Валентина Антонівна, 
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доктор педагогічних наук, професор). 
 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ НАВИЧОК ВЗАЄМОДІЇ З ОДНОЛІТКАМИ В 
ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Самойлюкевич Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри англійської мови з методикою викладання в 
дошкільній та початковій освіті. 
 БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
Дєньгаєва Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Свобода Вікторія, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Почат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Самойлюкевич Інна Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 
ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ 
Суха Катерина, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Почат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Самойлюкевич Інна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ У 
ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАЗ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ КВЕСТУ 
 
 
Підсекція Загальна педагогіка та історія педагогіки 
Учасники обговорення та дискусій: 
Дєнічєва Ольга Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
іноземних мов і новітніх технологій навчання. 
 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ В 
СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
Литньова Тамара Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання. 
 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ПРИ НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 




Березюк Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Мірошниченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ПСИХОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ, ЩО 
ПРАЦЮЄ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 РЕФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 
ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ПОЛЬЩІ 
Яценко Світлана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 КАТЕГОРІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ: АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
Агапов Юрій Юрійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ФОРМУВАННЯ САМОСТЫЙНОСТЫ У МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРЫВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ 
ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 
Борейко Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 
 
Підсекція Теорія та методика навчання і професійної освіти 
Учасники обговорення та дискусій: 
Білошицька Тетяна Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання. 
 МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 
ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» У ФАХОВОМУ 
ВИДАННІ 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ 
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, 
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професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 
закладами. 
 КОМПЕТЕНТНІСНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 РЕКРЕАЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
ЗДОРОВ'Я ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
Власенко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ 
УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
Бірук Наталія Петрівна, асистент кафедри педагогіки, професійної освіти 
та управління освітніми закладами. 
 ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ ВИКЛАДАЧА ЗВО 
Григор’єва Тетяна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови. 
 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
Войналович Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач, доцент кафедри англійської мови. 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 ПЕДАГОГІКА ЖИТТЄВИХ ФАКТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ 
РЕСУРС СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
Кравець Олена Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри англійської мови з методикою викладання в дошкільній та 
початковій освіті. 
 ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 




Зимовець Олена Анатоліївна, викладач кафедри англійської мови з 
методикою викладання в дошкільній та початковій освіті. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗРОБКИ 
ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 
 
 
Підсекція Середня освіта (за предметними спеціальностями) 
 
Середня освіта (Українська мова і література) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Усатий Андрій В'ячеславович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ УМІНЬ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 
Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 МЕДІАОСВІТА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 
МЕТОДИЧНИЙ  АСПЕКТ 
Шевцова Лариса Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Гримашевич Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української мови. 
 МАТЕРІАЛИ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ГОВІРОК 
Титаренко Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри української мови. 
 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВІЛЕЇВ 
КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ МАГІСТРАТУ 
Ящук Леся Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови. 
 ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЖІНОК У "ЛУЦЬКІЙ 
ЗАМКОВІЙ КНИЗІ 1560--1561РР." 
Бідюк Тетяна, здобувач вищої освіти, група 12Мд-СОукр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 МОТИВАЦІЙНА БАЗА ПРІЗВИСЬК ОЛЕВЩИНИ 
Сергієнко Богдана, здобувач вищої освіти, група 12Мд-СОукр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 ДІАЛЕКТИЗМИ ЯК ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В 
РОМАНІСТИЦІ МАРІЇ ТКАЧІВСЬКОЇ 
Яриновська Катерина, здобувач вищої освіти, група 44Бд-СОукр, освітній 
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ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Гримашевич Галина Іванівна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 КОЛОРАТИВНА ТА ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА В ПОЕЗІЇ 
ЮРІЯ ІЗДРИКА 
Войналович Анна, здобувач вищої освіти, група 43Бд_СОукр, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Дяченко Наталія Миколаївна, 
кандидат філологічних наук, доцент). 
 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПОЛІТИЧНОГО ТРОЛІНГУ 
 
Середня освіта (Мова і література (польська)) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Білявська Вікторія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української та зарубіжної літератур. 
 ТЕМА СУСПІЛЬНОЇ ДЕПРЕСІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МЕМУАРНІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ 
Франчук Марина Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератур. 
 ПОРІВНЯННЯ В ОПОВІДАННЯХ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА 
Мельник Дарина, здобувач вищої освіти, група 45Бд_СОпол, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Єршов Володимир Олегович, доктор 
філологічних наук, професор). 
 ОСОБЛИВОСТІ НАРАЦІЇ В ОПОВІДАННІ "ГАРЯЧКА" 
ЕДВАРДА МАР'ЯНА ГАЛЛІ 
Ваховська Юлія, здобувач вищої освіти, група 45Бд_СОпол, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Єршов Володимир Олегович, доктор 
філологічних наук, професор). 
 ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ ТА ПОЕТИКИ "КОНТРАКТОВОЇ 
МОЗАЇКИ" АЛЕКСАНДРА ГРОЗИ 
Коваленко Катерина, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Юрчук Олена 
Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент). 
 СПЕЦИФІКА НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ У РОМАНІ 
ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА "ГАЗЕЛІ БІДНОГО РЕМЗІ" 
Шлапак Влада, здобувач вищої освіти, група 13Мд_Соукр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Франчук Марина Валеріївна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 НОВЕ ПРОЧИТАННЯ ОБРАЗУ ЄРЕМІЇ ВИШНЕВЕЦЬКОГО В 
СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 
 
Середня освіта (Мова і література (російська)) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Недашківська Тетяна Євгенівна, кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри слов'янських і германських мов. 
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 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 
Башманівський Олексій Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор ННІ філології та журналістики. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ 
АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПРОГРАМ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ, НАЯВНИХ У ВІЛЬНОМУ 
ДОСТУ 
Велика Аліна Михайлівна, старший викладач кафедри слов'янських і 
германських мов. 
 СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
Вигівський Валерій Лук'янович, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри слов'янських і германських мов.  
 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇСТЕРЕОТИПНИХ ЗНАКІВ 
МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
Моркотун Сергій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри слов'янських і германських мов. 
 КАТЕГОРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Й АДРЕСУВАННЯ ПРИ 
ПЕРЕКЛАДІ СТАТЕЙ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ 
Нікішова Тетяна Євгенівна, викладач кафедри слов'янських і германських 
мов. 
 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННИХ 
КОНЦЕПЬТІВ У ТВОРАХ Т.Г.ШЕВЧЕНКА І Л.М. ТОЛСТОГО 
Приймак Алла Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри слов'янських і германських мов. 
 ПРАГМАТИЧНІСТЬ, ЕМОЦІЙНІСТЬ, ОЦІННІСТЬ ЯК 
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЩОДЕННИКОВОГО ТЕКСТУ 
Олійник Віта, здобувач вищої освіти, група 14Мд.-СОрос, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Недашківська Тетяна Євгенівна, кандидат 
філологічних наук, професор). 
 ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 
ЖУРНАЛІСТІВ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
Якушко Алла, здобувач вищої освіти, група 14Мд.-СОрос, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Приймак Алла Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
СТАНУ ГЕРОЯ В РОМАНІ О. УАЙЛЬДА "ПОРТРЕТ 
ДОРІАНА ГРЕЯ" 
 
Середня освіта (Мова і література (англійська), (німецька)) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Кухарьонок Світлана Степанівна викладач кафедри іноземних мов і 
новітніх технологій навчання. 
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 МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОІ МОВИ 
Радкевич Віта Володимирівна, викладач кафедри іноземних мов і новітніх 
технологій навчання. 
 ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІВ У МІЖГЕНДЕРНОМУ СПІЛКУВАННІ 
ПЕРСОНАЖІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ 
АВТОРІВ-ЧОЛОВІКІВ ТА АВТОРІВ- ЖІНОК) 
Папіжук Валентина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ФОРМУВАННЯ SOFT SKILS МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ЗЗСО 
Калініна Лариса Вадимівна, кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ВМІНЬ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНО-
МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Прокопчук Наталя Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 
УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Щерба Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ДО ПРАКТИКООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ 
Кузьменко Олена Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ЕКСПЛІКАЦІЯ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ РЕСПОНДЕНТА ТА 
ЖУРНАЛІСТА В ІНТЕРВ'Ю ПОПУЛЯРНИХ ЖУРНАЛІВ 
Гирин Олег Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ВВЕДЕННЯ ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТУ У ВИКЛАДАННЯ 
ТЕОРЕТИЧНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. 
Рудик Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 СТРАТЕГІЇ ТА ФУНКЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НЕВВІЧЛИВОСТІ 
Жуковська Вікторія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 КВАНТИТАТИВНО-КОРПУСНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ 
ГРАМАТИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
Євченко Віра Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
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 ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЛЕКСИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ 
ПРОЦЕСІВ ДИВЕРГЕНЦІЇ ТА КОНВЕРГЕНЦІЇ МІЖ 
НАЦІОНАЛЬНИМИ ВАРІАНТАМИ 
Лісова Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСВІТНЯ ІННОВАЦІЯ: ЗДОБУТКИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Савчук Інна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. 
 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Свириденко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ЯК ЗАСОБУ 
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Горобченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОІ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ 
ОСВІТИ В УМОВАХ НУШ 
Баюн Крістіна Йосипівна, Борковська Оксана Василівна, викладачі 
кафедри германської філології та зарубіжної літератури. 
 КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ НА ЗАНЯТТЯХ НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА 
ЗІ СТУДЕНТАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Шиндерова Валерія, здобувач вищої освіти, група 47Бд-СОанг, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Щерба Наталія Сергіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
"SPEAKING CLUB" У НАВЧАННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 
ОСНОВНОГО ЕТАПУ 
Циганок Галина, здобувач вищої освіти, група 21Мз-СОангн, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Щерба Наталія Сергіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАННІ УСНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Бовсунівська Валентина, здобувач вищої освіти, група 21Мз-СОангн, 
освітній ступінь «Магістр» (Науковий керівник Папіжук Валентина 
Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
КОНСТРУКТОРІВ 
Черниш Кристина, здобувач вищої освіти, група 14МД-СОанг, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Савчук Інна Іванівна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
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 СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ БРИТАНЦЯМИ 
Кузьменко Павло, здобувач вищої освіти, група 14МД-СОанг, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Савчук Інна Іванівна, кандидат 
філологічних наук, доцент). 
 ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОТИВНОГО ТЕКСТУ 
Новік Кристина, здобувач вищої освіти, група 35Бд-СОанг, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Савчук Інна Іванівна, кандидат філологічних 
наук, доцент). 
 СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ДИСКУРСУ 
Нагребельна Наталія, здобувач вищої освіти, група 12Мд-СОнім, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Горобченко Наталія Володимирівна, , 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ 
СТАРШОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
Лукиша Ірина, здобувач вищої освіти, група 12Мд-СОнім, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Свириденко Ірина Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ПОЕТИЧНИЙ ТВІР У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ 
СТУДІЙ 
Бармак Софія, здобувач вищої освіти, група 42Бд-СОнім, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Свириденко Ірина Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент) 
 ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА 
ОСНОВІ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Покраса Крістіна, здобувач вищої освіти, група 42Бд-СОнім, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Свириденко Ірина Миколаївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент) 
 ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ 
МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
 
Середня освіта (Історія) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Буравський Олександр Антонович, доктор історичних наук, професор 
кафедри всесвітньої історії. 
 РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ВОЛИНІ В ІІ ПОЛ. 
ХІХ  НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Міщук Галина Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії. 
 ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКО-ЮГОСЛАВСЬКИХ 
ВІДНОСИН ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ 
Власюк Ігор Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії. 
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 СТАНОВИЩЕ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ НА ВОЛИНІ В 
РОКИ НЕПУ (1921-1928 РР.) 
Гуцало Людмила Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри всесвітньої історії. 
 ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ЯК ЗАСІБ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ (НА 
ПРИКЛАДІ "ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ") 
Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 АРХЕОЛОГІЧНІ ВИВЧЕННЯ ТЕРЕНІВ УКРАЇНИ 
МІХАЛОМ ГРАБОВСЬКИМ (1804 – 1863 РР.) 
Маркевич Оксана Валентинівна, кандидат історичних наук, старший 
викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 ПІДЕМІЇ ТА БОРОТЬБА З НИМИ НА ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ 
ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) 
Бондар Анна, здобувач вищої освіти, група 41 Бз-СОіст., освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Власюк Ігор Миколайович, кандидат 
історичних наук, доцент). 
 ПРОВІДНІ ПОСТАТІ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ У 
1989-1999 РР. 
Ігнатенко Ірина, здобувач вищої освіти, група 11 Мд-Соіст, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних 
наук, професор). 
 АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТА КОРОСТЕНЯ 
В.ХВОЙКОЮ 
Панасюк Ольга, здобувач вищої освіти, група 11 Мд-СОіст., освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Маркевич Оксана Валентинівна, 
кандидат історичних наук, старший викладач). 
 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 
ПРАЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 
Гунько Ярослав, здобувач вищої освіти, група 41 Бд-СОіст., освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Ярмошик Іван Іванович, доктор 
історичних наук, професор). 
 УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ У ХОТИНСЬКІЙ 
ВІЙНІ 
 
Середня освіта (Математика) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Герус Олег Федорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
завідувач кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 МЕТОД Л. БАЙРАКА ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНИХ 
ФУНКЦІЙ У ГІПЕРКОМПЛЕКСНИХ АЛГЕБРАХ 
Сарана Олександр Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики 
 НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНОЇ 
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РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
Сверчевська Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ У ЗАДАЧАХ ПРИРОДНИЧОГО 
ЗМІСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
Фонарюк Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
алгебри та геометрії. 
 ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ ПРИ 
ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ 
Королюк Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ 
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Прус Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії. 
 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: СПІВВІДНОШЕННЯ 
ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ 
Чемерис Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри алгебри та геометрії. 
 ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Ленчук Іван Григорович, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри алгебри та геометрії. 
 ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
Устименко Маргарита, здобувач вищої освіти, група 11Мд-СОмат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Чемерис Ольга Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ГЕОМЕТРІЇ 
Дурицька Юля, здобувач вищої освіти, група 11Мд-СОмат, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Прус Алла Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ГЕОМЕТРІЯ ТРИКУТНИКА: ПРЯМА ЕЙЛЕРА ТА КОЛО 
ЕЙЛЕРА 
Дурицький Денис, здобувач вищої освіти, група 11Мд-СОмат, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Прус Алла Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДИ ДОВЕДЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ 
Луцик Ольга, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Сверчевська Ірина Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
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 КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАДАЧІ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ 
РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
Чугунова Олена, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Сверчевська Ірина Анатоліївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ТЕОРЕТИКО-ЙМОВІРНІСНА МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ 
РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ 
АНАЛІЗУ 
Білорус Тетяна, здобувач вищої освіти, група 41Бд-СОмат, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Прус Алла Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ GEOGEBRA 
Білорус Тетяна, здобувач вищої освіти, група 41Бд-СОмат, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Ленчук Іван Григорович, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПОБУДОВІ ГРАФІКІВ РІВНЯНЬ 
 
 
Середня освіта (Хімія), Середня освіта (Географія), Середня освіта 
(Біологія) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Анічкіна Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри хімії. 
 ЕВОЛЮЦІЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ: ВІД КРОСВОРДУ ДО 
EDUTAINMENT 
Нехрещенюк Віта Павлівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАЦІЙНОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ 
Власенко Руслана Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії.  
 РОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ 
Костюк Віталій Степанович, кандидат біологічних наук, старший викладач 
кафедри екології та географії. 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗООЦЕНОЗІВ У 
АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТАХ 
Андрійчук Тамара Вячеславівна, кандидат біологічних наук, старший 
викладач кафедри екології та географії. 
 СТИХІЙНІ ЯВИЩА ЖИТОМИРЩИНИ 
Демчук Наталія Станіславівна, кандидат біологічних наук, старший 
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викладач кафедри екології та географії. 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 
ВИКЛАДАЧІВ ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Яковлева Валентина Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, 
доцент кафедри екології та географії. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УЧНІВ 
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ "УКРАЇНА І СВІТОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 
Корінний Володимир Іванович, кандидат геологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ 
ЯПМІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТЕР'Я 
Шпаковська Лілія, здобувач вищої освіти, група 45бд-со-гео, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Костюк Віталій Степанович, 
кандидат біологічних наук, старший викладач). 
 РЕКРЕАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СКВИРЩИНИ 
Оржиховська Людмила, здобувач вищої освіти, група 14 Мд-СОБіо, 
освітній ступінь «Магістр» (Науковий керівник Константиненко Людмила 
Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, 
біоресурсів та збереження біорізноманіття). 
 ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП´ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 
НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Шуляк Вікторія, здобувач вищої освіти, група 14 Мд-СОБіо, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Константиненко Людмила 
Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, 
біоресурсів та збереження біорізноманіття). 
 ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ ПІД ЧАС 
НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Ломачук Аліна, здобувач вищої освіти, освітній ступінь «Магістр». 
 ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ 
ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В КУРСІ ХІМІЇ 
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. 
 
Середня освіта (Фізика) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Васильєва Регіна Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри фізики та охорони праці. 
 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 
КЛАСІ 
Рудніцький Віктор Леонідович, асистент кафедри фізики та охорони праці. 
 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ 
ЛАБОРАТОРІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
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Семенець Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фізики та охорони праці. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО 
РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Сіренька Анна, здобувач вищої освіти, група 13Мд-СОфіз, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Васильєва Регіна Юхимівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
УЧНІВ З РОЗДІЛУ "ОПТИКА" В 11 КЛАСІ 
Тичина Валерія, здобувач вищої освіти, група 13Мд-СОфіз, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Степанчиков Дмитро Абрамович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент). 
 ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗКУ 
ЗАДАЧ З ОПТИКИ 
Гордійчук Наталія, здобувач вищої освіти, група 42Бд-СОфіз, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Зіновчук Андрій Васильович, фізико-
математичних наук, доцент). 
 ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ В ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 
 
Середня освіта (Інформатика) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Бендес Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 
Вербівський Дмитрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ 
Жуковський Сергій Станіславович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛУ E-OLYMP.COM 
Кривонос Мирослава Петрівна, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 
 ДИСТАНЦІЙНІ ТА ОН-ЛАЙН СЕРВІСИ В ОСВІТІ 
Кривонос Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ПЕРЕВІРКА ЗАВДАНЬ З КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ, З 
ВИКОРИСТАННЯМ ШАБЛОНІВ ФУНКЦІЙ ТА КЛАСІВ 




 ТЕНДЕНЦІЇ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ 
Постова Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE В ПРОЦЕСІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ З 
ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 
Мосіюк Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ЕРЕВАГИ ВИЧЕННЯ WEB-ФРЕЙМВОРКІВ МАЙБУТНІМИ 
ВЧИТЕЛЯМИ ІНФОРМАТИКИ 
Яценко Оксана Іванівна, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 
 ON-LINE РЕСУРСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ 
МАТЕРIАЛІВ 
Яценко Олександр Сергійович, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 
 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЗАХИСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
Лисюк Людмила Петрівна, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 
 ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СИТУАЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАСАДАХ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Поліщук Юрій Костянтинович, асистент кафедри комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій. 
 ЩО ТАКЕ ЕКСПЛОЙТИ ТА ЧОМУ НЕ ВАРТО ІГНОРУВАТИ 
ПРОГРАМНЕ ТА АПАРАТНЕ ОНОВЛЕННЯ 
Аждер Вероніка, здобувач вищої освіти, група 23Бд-СОінф, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Усата Олена Юріївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент). 
 ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
Савельева Софія, здобувач вищої освіти, група 23Бд-СОінф, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Кривонос Олександр Миколайович, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 
Матвійчук Каріна, здобувач вищої освіти, група 23Бд-СОінф, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Горобець Сергій Миколайович, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 
Верховська Єлизавета, здобувач вищої освіти, група 13Бд-СОінф, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Мінгальова Юлія Ігорівна). 
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 СУЧАСНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 
Козюченко Борис, здобувач вищої освіти, група 13Бд-СОінф, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Мінгальова Юлія Ігорівна). 
 СУЧАСНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 
 
Середня освіта (Фізична культура) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Гарлінська Алла Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА 
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 
Гордійчук Світлана Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕДИЧНИХ 
КОЛЕДЖАХ 
Солодовник Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ХВОРОБ 
Корнійчук Наталія Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ 
СПОРТСМЕНА В ПРОЦЕСІ СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ 
Ляшевич Альона Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший 
викладач кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТОК ПРОТЯГОМ ДВОХ 
РОКІВ НАВЧАННЯ 
Лупаїна Ірина Семенівна, кандидат біологічних наук, старший викладач 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ 
Булгаков Олексій Ігорович, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного 
вдосконалення. 
 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ, ЯК КАТЕГОРІЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Грибан Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
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 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО 
Домбровська Олена Леонідівна, викладач кафедри фізичного виховання та 
спортивного вдосконалення. 
 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЧНОГО 
МИСТЕЦТВА. 
Яневич Ліна, здобувач вищої освіти, група 12 Мд-СО, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Булгаков Олексій Ігорович, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, доцент). 
 УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЖІНОК 1-
ОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ 
ФІТНЕСОМ 
Ящук Владислав, здобувач вищої освіти, група 42 Бд-СО, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Крук Микола Зенонович, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Ямчинська Галина Володимирівна, доцент, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну. 
 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
Краснова Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. 
Шостачук Тетяна Всеволодівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА 
ПОЛЬСЬКОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. 
Піддубна Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, Максимчук 
Анатолій Петрович, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 
та дизайну 
 ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. 
Яцик Ірина Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 






Середня освіта (Музичне мистецтво, Хореографія) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Чернишова Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри мистецької освіти.  
 УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ 
ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
Цюряк Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІСЕННО-
ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ ПІВНІЧНОГО ПОЛІССЯ 
Роговська Єлизавета Владиславівна, викладач кафедри мистецької освіти. 
 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІСЕННО-
ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ ПІВНІЧНОГО ПОЛІССЯ 
Травкіна Наталія Михайлівна, заслужений працівник культури Польщі, 
старший викладач кафедри мистецької освіти. 
 МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОРОСТИШІВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ 
Плотницька Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецької освіти. 
 ПЕРСПЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРОВАНОГО 
ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
Борисенко Наталія Сергіївна, викладач кафедри мистецької освіти. 
 ІНТЕГРАЦІЯ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ 
Бовсунівська Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри мистецької освіти. 
 ПОЛЬСЬКОМОВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ МАЄТКОВОГО 
МИСТЕЦТВА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 
Новосадова Світлана Артемівна, старший викладач кафедри мистецької 
освіти. 
 КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
Луценко Віктор Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецької освіти. 
 КОМП'ЮТЕРНІ МУЗИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ 
МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 
Рутецький Василь Володимирович, заслужений артист України, доцент 
кафедри мистецької освіти. 
 ФАХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ОРКЕСТРАНТІВ ДО 
КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Суботницький Ігор Миколайович, заслужений працівник культури 
Польщі, викладач кафедри мистецької освіти. 
 ФАХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ОРКЕСТРАНТІВ ДО 
КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Моісєєва Маргарита Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
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доцент кафедри мистецької освіти. 
 МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЯК 
ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
МИСТЕЦТВА 
Сичевська Валентина Василівна, заслужений працівник освіти України, 
старший викладач кафедри мистецької освіти. 
 ЗНАЧЕННЯ ІНТУІЦІЇ ТА УЯВИ У ВОКАЛЬНО-
АНСАМБЛЕВІЙ ТВОРЧОСТІ 
Федорченко Валентин Кузьмич, викладач кафедри мистецької освіти. 
 ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ МУЗИЧНО-
ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД 
Плющик Єлизавета Василівна, старший викладач кафедри мистецької 
освіти. 
 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ДИРИГЕНТІВ 
ВИШУ У РОБОТІ В НУШ 
Машковський Євген, здобувач вищої освіти, група 44 Бд - СОмуз, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Цюряк Ірина Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЖАНРУ НАРОДНОЇ ПІСНІ В РОК-
МУЗИЦІ 
Плотницька Тамара, здобувач вищої освіти, група 14 Мд-Сомуз, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Плотницька Оксана Віталіївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО 
МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
Сангаєвська Крістіна, здобувач вищої освіти, група 47 Бд - СОхор, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чернишова Анна Михайлівна, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач). 
 ФІЛОСОФІЯ ТА ЕСТЕТИКА СУЧАСНОГО БАЛЕТУ 
 
Підсекція Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
Професійна освіта (Дизайн), 0Професійна освіта (Цифрові технології), 
Професійна освіта (Комп'ютерні технології) 
Учасники обговорення та дискусій: 
Горобець Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "БАЗИ 
ДАНИХ" В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
Карплюк Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ 




Усата Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕО МАЙБУТНІМИ 
ПЕДАГОГАМИ 
Федорчук Анна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Данильченко Ольга, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Вітвицька Світлана 
Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ДОЗВІЛЄВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Євдоченко Олена, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 
СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 
МАЙБУТНІХ ХІМІКІВ 
Ковальчук Ірина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 
ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМИЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН 
Нечипорук Наталія, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Ковальчук Валентина 
Антонівна, доктор педагогічних наук, професор (б.в.з.). 
 МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ ЯК 
ВАЖЛИВА ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 
Супрунчук Юлія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена Євгеніївна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ 
ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ 
САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Тимченко Марина, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Березюк Олена Станіславівна, 
кандидат педагогічних наук, професор). 
 ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 
Антонов Олег, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена Євгеніївна, доктор 
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педагогічних наук, професор). 
 ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ АКТИВІСТІВ 
СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК 
НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
Костриця Анастасія, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Антонова Олена 
Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор). 
 КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Левченко Світлана, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Дубасенюк Олександра Антонівна, 
доктор педагогічних наук, професор). 
 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 
Марченко Олександр, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Мірошниченко Олена 
Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. 
 АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ 
ПРОСТОРІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
Верещак Ілля, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Наконечна Оксана Андріївна, кандидат 
технічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ WEBSITE І WEB 
APPLICATION 
Кондренко Максим, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Федорчук Анна Леонідівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
Королюк Валерія, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Усата Олена Юріївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ 3D 
МОДЕЛЕЙ 
Кучмар Ілона, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Жуковський Сергій Станіславович, кандидат 
педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ 
ВІДЕО 
Максимчук Оксана, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Федорчук Анна Леонідівна, кандидат 
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педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
Мілевич Анастасія, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Жуковський Сергій Станіславович, 
кандидат педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ 
ВІДЕО 
Поліщук Владислав, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Усата Олена Юріївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 СТВОРЕННЯ ПРОТОТИПУ ОСВІТНЬОГО САЙТУ 
ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-РЕСУРСУ FIGMA 
Терновецький Богдан, здобувач вищої освіти, група 25Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Кривонос Олександр Миколайович, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 СТВОРЕННЯ ПРОТОТИПУ ВСЮДЕХОДУ НА ПЛАТФОРМІ З 
ВСЕНАПРАВЛЕНИМИ КОЛЕСАМИ 
Штиль Владислав, здобувач вищої освіти, група 35Бд-Покпт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Карплюк Світлана Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ 
БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 
 
 
Підсекція Спеціальна освіта (Логопедія)  
Учасники обговорення та дискусій: 
Хворова Ганна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, професор 
кафедри соціальної та практичної психології. 
 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ІЗ 
РАС В УМОВАХ ЦЕНТРІВ ДЕННОГО ДОГЛЯДУ 
Портницька Наталія Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціальної та практичної психології. 
 ВРАХУВАННЯ СТИЛЮ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ 
СТОСУНКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ООП У 
РОБОТІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ 
Котлова Людмила Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У 
МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ. 
Тичина Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, декан 
соціально - психологічного факультету. 
 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ТА 
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Підсекція Фізична культура і спорт 
Учасники обговорення та дискусій: 
Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ВИСОТОЮ СТРИБКА ТА 
СИЛОЮ М'ЯЗІВ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ 
Кутек Тамара Борисівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
професор, професор кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ 
В ЗАВДАННЯХ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
БАГАТОРІЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ СПОРТСМЕНІВ 
Вовченко Інна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та 
спорту. 
 ПОШУКИ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Яворська Тетяна Євгеніївна, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПОРТУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Скалій Олександр В’ячеславович, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
КОНТРОЛЮ ЗДОРОВ’Я У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ 
Скалій Тетяна Валеріївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та 
спорту. 
 CТИЛЬ ЖИТТЯ І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В АСПЕКТІ 
ОХОРОНОЗДОРОВЧОГО ОСВІТИ ТА БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
Шаверський Віктор Костянтинович, кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання та спорту. 
 ТЕМПИ ПРИРОСТУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ – ФАКТОР, ЩО 
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ВИЗНАЧАЄ ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЮНИХ 
ГАНДБОЛІСТІВ 
Гедзюк Дмитро Олегович, старший викладач кафедри теоретико-
методичних основ фізичного виховання та спорту. 
 ОЦІНКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ БІГУНІВ НА 
СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ В УМОВАХ РІВНИНИ ТА 
СЕРЕДНЬОГІР’Я СПОРТСМЕНІВ 
Набоков Юрій Анатолійович, старший викладач кафедри теоретико-
методичних основ фізичного виховання та спорту. 
 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ 
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
Крук Алла Зенонівна, старший викладач кафедри теоретико-методичних 
основ фізичного виховання та спорту. 
 ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ПЛАВЦІВ НА ПОЧАТКОВОМУ 
ЕТАПІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Толкач Василь Павлович, викладач кафедри теоретико-методичних основ 
фізичного виховання та спорту. 
 ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 
ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ КВАЛІФІКОВАНИХ 
СПОРТСМЕНІВ 
Левчук Леонід Іванович, викладач кафедри теоретико-методичних основ 
фізичного виховання та спорту. 
 ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ 
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Гирина Альона Асанівна, викладач кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
Юмашева Олександра Олександрівна, кандидат медичних наук, доцент 
кафедри медико-біологічних дисциплін. 
 ЛІКУВАННЯ НЕРВОВО-М'ЯЗОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
СЕЧОВОГО МІХУРА У ДІТЕЙ 
Грищук Сергій Миколайович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
медико-біологічних дисциплін. 
 ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЙ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
Шевчук Дмитро Володимирович, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
медико-біологічних дисциплін. 
 ЛІКУВАННЯ НЕРВОВО-М'ЯЗОВОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
СЕЧОВОГО МІХУРА У ДІТЕЙ 
Мичка Іван В'ячеславович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
 КОРЕКЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПАУЕРЛІФТЕРІВ 
ЗАСОБАМИ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
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Жуковський Євгеній Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
 ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК, 
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНОЮ АЕРОБІКОЮ НА ЕТАПІ 
ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ. 
Кафтанова Тетяна Віталіївна, викладач кафедри фізичного виховання та 
спортивного вдосконалення. 
 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ 
БАСКЕТБОЛОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. 
Крук Микола Зенонович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення. 
 ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Саранча Микола Петрович, викладач кафедри фізичного виховання та 
спортивного вдосконалення. 
 ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛЬНОЇ 
КОМАНДИ ПРОТЯГОМ ЗМАГАЛЬНОГО ПЕРІОДУ 
 
Підсекція Економіка 
Учасники обговорення та дискусій: 
Павловська Людмила Денисівна, кандидат економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-
ресторанної справи.  
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В 
УМОВАХ КРИЗИ 
Клімова Інна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи. 
 СВІТОВА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ 
Ільніцький Дмитро, здобувач вищої освіти, група 11Мд-Екон, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Калініченко Олена Олександрівна, 
кандидат економічних наук, старший викладач). 
 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Шевчук Анна, здобувач вищої освіти, група 11Мд-Екон, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Калініченко Олена Олександрівна, кандидат 
економічних наук, старший викладач). 
 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Підсекція Політологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Рудницький Сергій Владиславович, доктор політичних наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та політології. 
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 ПОЛЬСЬКИЙ ТОПІК У СТРІЧЦІ НОВИН УКРАЇНСЬКИХ 
КОРИСТУВАЧІВ ФЕЙСБУК6 ПІДСУМКИ ПІЛОТНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Горохова Людмила Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та політології. 
 ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ НА ЯКІСТЬ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Чаплінська Оксана Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач кафедри філософії та політології. 
 ДЕГУМАНІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ В СУЧАСНОМУ 
ПОЛІТИЧНОМУ СВІТІ 
Повшедна Дарина, здобувач вищої освіти, група 24Бд-Політ, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Заглада Віктор Миколайович,  
кандидат філософських наук, доцент (б.в.з.)). 
 МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ 2020: ШЛЯХ ДО 
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ? 
Шаціло Карина , здобувач вищої освіти, група 24Бд-Політ, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Горохова Людмила Вікторівна, кандидат 
філософських наук, доцент). 
 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ 
 
Підсекція Психологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Дмитрієва Світлана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ВПЛИВ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ПЕДАГОГА НА 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ 
Максимець Світла Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ В ПРОФЕСІЇ ПЕДАГОГА 
Бутузова Лариса Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІСТЬ СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ ТА ТИПУ 
ПРИХИЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 
Дубравська Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 
Фриз Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
Стахова Ольга Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
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кафедри загальної, вікової і педагогічної психології. 
 ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ МАЙБУТНЬОГО  
ФАХІВЦЯ ЯК УМОВА ЙОГО ОСОБИСТІСНО-
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 
Гуцуляк Олександра, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Мірошниченко Олена 
Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент). 
 ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
Загурська Інна Станіславівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ 
ПСИХОЛОГІВ 
Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор психологічних наук, професор 
кафедри соціальної та практичної психології. 
 ПЕРСПЕКТИВИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
ПСИХОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ 
Пирог Ганна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної та практичної психології. 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
Фальковська Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри соціальної 
та практичної психології. 
 СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ САНОГЕННОЇ ПОВЕДІНКИ У 
РОБОТІ ПСИХОЛОГА 
Гавриловська Ксенія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ В КОНТЕКСТІ 
МІЖГРУПОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
Кириченко Віктор Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
Дем'янчук Юлія Юріївна, асистент кафедри соціальної та практичної 
психології. 
 МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ У РОБОТІ З 
КРИЗАМИ 
Мазяр Олег Васильович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної та практичної психології. 
 ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТЕЙ: ПСИХОДИНАМІЧНИЙ 
ПІДХІД 
Савиченко Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної та практичної психології. 
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 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ПІДЛІТКІВ. 
Лісогурська Аліна, здобувач вищої освіти, група 43Бд-Псих, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Загурська Інна Станіславівна, 
кандидат психологічних наук, доцент). 
 ПРОБЛЕМА СТРАХІВ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 
Тополюк Оксана, здобувач вищої освіти, група 14Мд-Псих, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Пирог Ганна Володимирівна, кандидат 
філософських наук, доцент). 
 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО 
ПАНДЕМІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
Лаас Марина, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Котлова Людмила Олександрівна, 
кандидат психологічних наук, доцент). 
 ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 
Шикирава Наталія, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Котлова Людмила Олександрівна, 
кандидат психологічних наук, доцент). 
 ЕМПАТІЯ ПСИХОЛОГА: ПЕРЕВАГА ЧИ СУПЕРЕСНІСТЬ. 
Недзельська Людмила, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Мазяр Олег 
Васильович, кандидат психологічних наук, доцент). 
 ТРУДНОЩІ У ВЗАЄМОДІЇ МІЖ БАТЬКАМИ І ПІДЛІТКАМИ 
ТА ЇХНЄ НІВЕЛЮВАННЯ В МЕЖАХ КОРЕКЦІЇ 
ПРИВ'ЯЗАНОСТІ 
Киричук Інна, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка (Науковий керівник Кулаковський Тарас Юрійович, кандидат 
психологічних наук, доцент). 
 СУБ'ЄКТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ 
 
Підсекція Журналістика 
Учасники обговорення та дискусій: 
Башманівський Валерій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 ДІАЛОГ КУЛЬТУР В РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕННЯХ 
ЖИТОМИРЩИНИ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХІ СТ 
Близнюк Андрій Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 МЕДІАСТАНДАРТИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ У 
ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ 
Андросович Олена Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 




Зайко Леся Яківна, кандидат філософських наук, асистент кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 КОНЦЕПТ КЛІПОВОЇ СВІДОМОСТІ У ФОРМУВАННІ 
РЕЦИПІЄНТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 
Давидова Людмила Вікторівна, кандидат із соціальних комунікацій, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 МОВА ВОРОЖНЕЧІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ 
Партико Зіновій Васильович, доктор філологічних наук, професор кафедри 
журналістики та дидактичної філології. 
 ФАКТОР ВПЛИВУ У НОВІТНЬОМУ СВІТОВОМУ 
МЕДІАПРОСТОРІ 
Євченко Олександр Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ УСНОГО 
КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ 
Русецька Олена Борисівна, асистент кафедри журналістики та дидактичної 
філології. 
 КОМУНІКАЦІЯ АВТОР-РЕЦИПІЄНТ У РЕКЛАМНОМУ 
ПРОДУКТІ 
Миколаєнко Надія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри журналістики та дидактичної філології. 
 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 
ЖУРНАЛІСТІВ У ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Лиса І.В., здобувач вищої освіти, група 21, освітній ступінь «Магістр» 
(Науковий керівник Башманівський Валерій Іванович, кандидат філологічних 
наук, доцент). 
 УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІЯ  КОМІКСІВ ЯК  СКЛАДОВА 
КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ 
Дученко Ю.В., здобувач вищої освіти, група 21, освітній ступінь «Магістр» 
(Науковий керівник Башманівський Валерій Іванович, кандидат філологічних 
наук, доцент). 
 РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНО-




Учасники обговорення та дискусій: 
Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи.  
 ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ 




Харчишина Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи. 
 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК 
ФАКТОР УСПІШНОСТІ НА РИНКУ 
Саух Ірина Василівна, доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи. 
 КОНЦЕПЦІЯ КРЕАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТУ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Кащук Катерина Миколаївна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-
ресторанної справи. 
 ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСТФОРДИЗМУ 
Ковпака Анастасія, асистент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу 
та готельно-ресторанної справи.  
 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Супруненко Анастасія, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Мендж, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
 УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Матвійчук Тетяна, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Мендж, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
 ОРГАНІЗАЦІЯ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Гулак Аліна, здобувач вищої освіти, група 32Бд-Мендж, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
 ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Новіцька Інеса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ВПРОВАДЖЕННЯ БЕНЧМАРКЕНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Вербовський Ігор Андрійович, старший викладач кафедри педагогіки, 
професійної освіти та управління освітніми закладами. 
 ЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
ПЛАНУВАННЯМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗВО 
Гайченя Мирослав, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній 




 СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 
КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Гвоздь Надія, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, старший 
викладач). 
 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК 
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
Іллюк Наталія, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
Коробчук Юлія, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА 
Реморов Ярослав, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ 
МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
Фещенко Ганна, здобувач вищої освіти, група 23Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, старший 
викладач). 
 ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІКТ 
Омелянчук Тетяна, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, 
старший викладач). 
 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В 
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
Сербин Богдан, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ЗАКЛАДАХ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
Махневич Дмитро, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Вербовський Ігор Андрійович, 
старший викладач). 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКА 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДО УПРОАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Кравчук Оксана, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ 
АДАПТАЦІЄЮ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
Мамчик Анна, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Новіцька Інеса Василівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗНЗ 
Бакалова Світлана, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Рябова Зоя Вікторівна, доктор 
педагогічних наук, професор). 
 СУЧАСНА РЕФОРМА СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Руда Ілона, здобувач вищої освіти, група 13Мз-Управ, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних 
наук, професор). 





Учасники обговорення та дискусій: 
Калініченко Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-
ресторанної справи.  
 РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Ніколаєнко Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, старший 
викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-
ресторанної справи. 
 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 
Пойта Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи. 
 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙ ПОЛІТИЧНОГО 
МАРКТЕИНГУ 
Свистаєнко Аліна, здобувач вищої освіти, група 21СБд-Маркт, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Вікарчук Ольга Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 
 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ 







Учасники обговорення та дискусій: 
Рудницька Ольга Павлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 
Магась-Демидас Юлія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЖІНКИ І ГРОМАДЯНКИ 1791 Р. 
Степанченко Олена Сергіївна, асистент кафедри спеціальних історичних 
дисциплін та правознавства 
 ЕЛЕКТРОННИЙ ПРАВОЧИН В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
УКРАЇНИ 
Бруцька Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТІВ 
ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗГІДНО ВІТЧИЗНЯНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 
Войтович Наталія Федорівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
спеціальних історичних дисциплін та правознавства. 
 ПОЗБАВЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ В 
КРИМІНАЛЬНОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСАХ 
Коник Валерія, здобувач вищої освіти, група 34Бд-право, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Рудницька Ольга Павлівна, кандидат 
юридичних наук, доцент). 
 ЗМІСТ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ 
 
Підсекція Готельно-ресторанна справа 
Учасники обговорення та дискусій: 
Боцян Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи.  
 АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В М. ЖИТОМИРІ 
Павлова Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної 
справи.  
 РОЗВИТОК ФОРМАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ 
ПАНДЕМІЇ 
Лознюк Олексій, здобувач вищої освіти, група 13Бд-Готсп, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Павлова Світлана Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент). 




Підсекція Соціальна робота 
Учасники обговорення та дискусій: 
Коляденко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціальних технологій. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ДОЗВІЛЄВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В МІСТАХ НЕСВОБОДИ 
Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри соціальних технологій. 
 СОЦІАЛЬНИЙ ФАНДРЕЙЗИНГ ЯК ЗМІСТОВИЙ 
КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
Павлик Надія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
соціальних технологій. 
 ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГЕНДОТЕРАПІЇ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 
Ситняківська Світлана Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор 
кафедри соціальних технологій. 
 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ"ЯЗКІВ В 
УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Літяга Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальних технологій. 
 ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІВЕНТІВ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 
Котловий Сергій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальних технологій. 
 ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В 
УКРАЇНІ 
Ілліна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальних технологій. 
 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ОФМ 
Залібовська-Ільницька Зоя Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціальних технологій. 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ДО 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Остапчук Олена Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальних технологій. 
 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ 
ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
Баранюк Ліза, здобувач вищої освіти, група 34Бд-Соцроб, освітній ступінь 
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«Бакалавр» (Науковий керівник Літяга Інна Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 
 МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРИЙОМНИМИ 
СІМ’ЯМИ 
Огороднік Марія, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Соцроб, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Павлик Надія Павлівна, доктор 
педагогічних наук, професор б.в.з.)). 
 МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ХРИСТИЯН РІЗНИХ 





Біологія та охорона здоров'я 
 
Підсекція Біологія, Зоологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Киричук Галина Євгеніївна, доктор біологічних наук, професор, ректор 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
 ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ДІЇ ІОНІВ Zn ТА Cd НА 
ПРОЦЕСИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ 
ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ. 
Астахова Лариса Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 ІНТРОДУКОВАНІ РОСЛИИНИ ШУДУАРІВСЬКОГО ПАРКУ 
Першко Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
БІОМОЛЕКУЛ БАКТЕРІАЛЬНИХ ОБОЛОНОК 
Шелюк Юлія Святославівна, доктор біологічних наук, професор кафедри 
ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ ЕНЕРГІЇ РІЗНОТИПНИХ ВОДНИХ 
ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 
Константиненко Людмила Анатоліївна, кандидат біологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження 
біорізноманіття. 
 ВИДОВИЙ СКЛАД, ЩІЛЬНІСТЬ ПОСЕЛЕННЯ НА 
ШТУЧНОМУ СУБСТРАТІ ТА ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ 
КРУГОВІЙЧАСТИХ ІНФУЗОРІЙ Р. ТЕТЕРІВ 
Пацюк Марина Костянтинівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. 
 ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРЕДСТАВНИТКІВ 
AMOEBOZOA ЗА ГЕНОМ 18S рРНК 
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Музика Лідія Володимирівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ТКАНИНАХ 
ТА ОРГАНАХ LYMNAEA STAGNALIS 
Корево Ніна Іванівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА 
SPONGOSPORA SUBTERANEA, ПОРОШИСТА ПАРША 
Кутина Анастасія Олександрівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів 
та збереження біорізноманіття. 
 ВОДОРОСТЕВІ УГРУПУВАННЯ О. ЖЕРЕВ (ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСТЬ) 
Оксентюк Ярослава Русланівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ПРОГНОЗ МОЖЛИВИХ ЗМІН ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА 
ШКОДОЧИННОСТІ ДЕЯКИХ СИНАНТРОПНИХ 
АКАРИДІЄВИХ КЛІЩІВ У ЗВЯ'ЗКУ З ГЛОБАЛЬНИМИ 
КЛІМАТИЧНИМИ ЗМІНАМИ. 
Ковальчук Людмила Петрівна, асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та 
збереження біорізноманіття. 
 ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ЖИТОМИРЩИНИ 
Романюк Руслана Костянтинівна, кандидат біологічних наук, доцент,  
декан природничого факультету.  
 МЕТОДИЧНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 
Павлюченко Олеся Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
Єрмошина Тетяна Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ЛЕПБУК ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ ПАРАЗИТІВ ЛЮДИНИ У 
ЗАГАЛЬОНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
Шевчук Лариса Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, професор 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
Стадниченко Агнеса Полікарпівна, доктор біологічних наук, професор, 
професор кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ПЕРЛІВНИЦЕВІ (UNIONIDAE) УКРАЇНИ: РЕСУРСНА 
ОЦІНКА (ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ДИНАМІКА АРЕАЛІВ, 
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ) 
Вискушенко Дмитро Андрійович, кандидат біологічних наук, доцент, 
доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ КАРДИНАЛА TANICHTHYS 
ALBONUBES В ШКІЛЬНОМУ АКВАРІУМІ 
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Максименко Юлія Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ, ФОРМ, ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
Гарбар Діана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 ПОШИРЕННЯ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ІСПАНСЬКОГО 
СЛИЗНЯКА М. ЖИТОМИРА 
Шевчук Світлана Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи. 
 СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ РІЧКИ 
ПІВДЕННИЙ БУГ 
Бабич Юлія, здобувач здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, група 27 Ад-Біол3 (Науковий керівник 
Стадниченко Агнеса Полікарпівна. доктор біологічних наук, професор). 
 ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТУШКИ 
РОГОВОЇ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA, 
BULINIDAE) ЗА ДІЇ НА НЕЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
Билина Лілія, здобувач здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, група 27 Ад-Біол3 (Науковий керівник 
Шевчук Лариса Миколаївна, доктор біологічних наук, професор). 
 ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ 
РОДИНИ PISIDIDAE (MOLLUSCA: BIVALVIA)  У 
ВОДОЙМАХ ТА ВОДОТОКАХ РІЧКИ СЛУЧ 
Мороз Вікторія, здобувач здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, група 17Ад-БіоЗ (Науковий керівник 
Гарбар Діана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент). 
 ДОЩОВІ ЧЕРВ'ЯКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 
ГРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ 
Яремчук Наталія, здобувач вищої освіти, група 21Мз-Біо, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Єрмошина Тетяна Вікторівна, кандидат 
біологічних наук, доцент). 
 СТРУКТУРА І ДИНАМІКА МАЛАКОЦЕНОЗІВ РІЧКИ 
ТЕТЕРІВ ТА ЇЇ ПРИТОКІВ 
Кагукіна Анастасія, здобувач вищої освіти, група 21Мз-Біо, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Павлюченко Олеся Вікторівна, 
кандидат біологічних наук, доцент). 
 СТАРІННЯ ЯК ЕТАП ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 
Бітнер Дарина, здобувач вищої освіти, група 42Бд-Біол, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Шевчук Лариса Миколаївна, доктор 
біологічних наук, професор). 
 СТАН ПОСЕЛЕНЬ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ 
(MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ВОДОЙМ ТА 
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ВОДОТОКІВ БАСЕЙНУ СЛУЧІ ЯК ПОКАЗНИК 
ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
Чайка Юлія, здобувач PhD Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, група 3 (Науковий керівник Межжерін С.В. доктор біологічних 
наук, професор). 
 РЕПРОДУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧНОЇ 
ТА АМФІМІКТИЧНОЇ ФОРМ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ РОДУ 
APORECTODAE (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) 
Павленко Марія, здобувач вищої освіти, група 13Мд-Біо, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Пацюк Марина Костянтинівна, кандидат 
біологічних наук, доцент). 
 ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СКЛАД МОРФОТИПІВ ГОЛИХ АМЕБ 
У ВОДОЙМАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА) 
 
 
Секція ІV  
а) Математичні та природничі науки 
 
Підсекція Екологія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Гарбар Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри екології та географії.  
 ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА 
АРЕАЛ DACTYLORHISA MAJALIS НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ  
MAXENT 
Хом'як Іван Владиславович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 ТЕРАТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРЕНЕВИЩНИХ 
КРИПТОФІТІВ НА ПРИКЛАДІ ELYMUS REPENS (L.) GOULD, 
1947 
Василенко Ольга Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 ВПЛИВ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ІОНІВ ВМ НА 
ЗАСВОЮВАНІСТЬ КОРМУ L.STAGNALIS 
Онищук Ірина Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент 
кафедри екології та географії. 
 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ГРУП КРОВІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ 
Коцюба Ірина Юріївна, кандидат біологічних наук, старший викладач 
кафедри екології та географії. 
 ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ 
В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ 
Зарічна Мирослава, здобувач вищої освіти, група 15Мд-еко, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Хом’як Іван Владиславович, кандидат 
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біологічних наук, доцент). 
 ВПЛИВ ЗАРЕГУЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ НА ЕКОСИСТЕМИ 
ДОЛИНИ РІЧКИ ЛІСНА В РОМАНІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
Стельмах Юлія, здобувач вищої освіти, група 15Мд-екол, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Гарбар О.В., доктор біологічних наук, 
професор). 
 ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ВИКИДІВ 
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В САТМОСФЕРУ 
СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 
Патрон Марина, здобувач вищої освіти, група 33Бд-екол, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Хом’як Іван Владиславович, кандидат 
біологічних наук, доцент). 




Учасники обговорення та дискусій: 
Ількевич Наталія Сергіївна, кандидат хімічних наук, старший викладач 
кафедри фізики та охорони праці. 
 РИРОДНІ АНТИОКСИДАНТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕНЯ 
Кичкирук Ольга Юріївна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри 
хімії. 
 ПРИРОДНІ МІНЕРАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 
СОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ. 
Кусяк Андрій Петрович, кандидат хімічних наук, старший викладач 
кафедри хімії кафедри хімії. 
 ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТУ БІОСКЛО 60 S 
Перехристюк Марія, здобувач вищої освіти, група 31Бд-Хім, освітній 
ступінь «Бакалавр». 
 ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПОВЕРХНІ НАНОРОЗМІРНОГО МАГНЕТИТУ. 
Бонюк Марина, здобувач вищої освіти, освітній ступінь «Магістр». 
 ПРИРОДНІ МІНЕРАЛИ: СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА 
ЗАСТОСУВАННЯ. 
 
Підсекція Фізика та астрономія 
Учасники обговорення та дискусій: 
Зіновчук Андрій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
завідувач кафедри фізики та охорони праці. 
 ЛОКАЛІЗАЦІЯ ХВИЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В 
КВАНТОВИХ ЯМАХ НА ОСНОВІ НІТРИДІВ 
Грищук Андрій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри фізики та охорони праці. 
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 НЕТИПОВА ПОВЕДІНКА СПЕТРА ЕЛЕКТРОНА В 
КОМБІНОВАНИХ НАНОСТРУКТУРАХ РІЗНОЇ 
РОЗМІРНОСТІ 
Корнійчук Платон Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
доцент кафедри фізики та охорони праці. 
 СВІТЛОІНДУКОВАНИЙ ТА ЕЛЕКТРОІНДУКОВАНИЙ 
ПЕРЕХОДИ ФРЕДЕНФКСА В НЕМАТИЧНОМУ РІДКОМУ 
КРИСТАЛІ, ОБМЕЖЕНОМУ ФОТОЧУТЛИВИМ 
ХАЛЬКОГЕНІДНИМ СКЛОМ As2S3. 
Степанчиков Дмитро Абрамович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри фізики та охорони праці. 
 ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИК ДИФРАКЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОГО 
ПРОБНОГО ПУЧКА ПІД ЧАС ЗАПИСУ ТА РЕЛАКСАЦІЇ 
ГОЛОГРАФІЧНИХ РЕШІТОК У ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВКАХ ІЗ 
БАКТЕРІОРОДОПСИНОМ 
Процун Юлія, здобувач вищої освіти, група 14Мд-Фастр, освітній ступінь 
«Магістр» (Науковий керівник Грищук Андрій Миколайович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент). 
 РОЗРАХУНОК ПАРЦІАЛЬНИХ ЗСУВІВ ВСІХ ТИПІВ 
ОПТИЧНИХ ФОНОНІВ В АКТИВНІЙ ЗОНІ КВАНТОВОГО 
КАСКАДНОГО НАНОЛАЗЕРА 
Андросович Руслан, здобувач вищої освіти, група 14Мд-Фастр, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Грищук Андрій Миколайович, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент). 
 ПРИЧИННІ ФУНКЦІЇ ГРІНА, МЕТОД ВТОРИННОГО 
КВАНТУВАННЯ В ЗОБРАЖЕННІ ДІРАКА 
 
Підсекція Математика, Статистика 
Учасники обговорення та дискусій: 
Огірко Ігор Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, 
професор кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МЕХАНІЦІ 
ДЕФОРМІВНИХ ТВЕРДИХ ТІЛ 
Севостьянов Євген Олександрович, доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ОДНОСТАЙНА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ГОМЕОМОРФІЗМІВ З 
ОБЕРНЕНОЮ НЕРІВНІСТЮ ПОЛЕЦЬКОГО ПО ПРОСТИХ 
КІНЦЯХ 
Таргонський Андрій Леонідович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗАДАЧІ У ВИПАДКАХ КОМБІНОВАНИХ 
ПРОМЕНЕВИХ СИСТЕМ 
Франовський Анатолій Цезарович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри алгебри та геометрії. 
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 МОДЕЛЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ПОВЕРХНЯХ 
ОБЕРТАННЯ 
Чугаєвська Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики. 
 СТАТИСТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ У ЗВО УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ПРОВЕДЕНОГО АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЖДУ ІМ. 
ІВАНА ФРАНКА) 
Скворцов Сергій, здобувач PhD Житомирського державного університету 
імені Івана Франка (Науковий керівник Севостьянов Євген Олександрович, 
доктор фізико-математичних наук, професор (б.в.з.) 
 ЛОКАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВІДОБРАЖЕНЬ З ОБЕРНЕНОЮ 
НЕРІВНІСТЮ ПОЛЕЦЬКОГО У МЕТРИЧНИХ ПРОСТОРАХ 
Довгопятий Олександр, здобувач PhD Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (Науковий керівник Севостьянов Євген 
Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор (б.в.з.) 
 КОМПАКТНІСТЬ КЛАСІВ РОЗВ'ЯЗКІВ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ 
ДЛЯ РІВНЯННЯ БЕЛЬТРАМІ   
Ясінська Катерина, здобувач вищої освіти, група 34Бд-Стат, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Погоруй Анатолій Олександрович, 
доктор фізико-математичних наук, доцент). 
 СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО З 
ПРИРОДНИИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. 
Десятка Вікторія, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Матем, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Герус Олег Федорович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент). 
 МОНОГЕННІ ТА АНАЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ У АЛГЕБРІ 
ДУАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 
Квачук Максим, здобувач вищої освіти, група 12Мд-Матем, освітній 
ступінь «Магістр» (Науковий керівник Погоруй Анатолій Олександрович, 
доктор фізико-математичних наук, доцент). 
 ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ У СТАТИСТИЦІ 
Лук'янчук Віталій, здобувач вищої освіти, група 44-БД-Стат, освітній 
ступінь «Бакалавр» (Науковий керівник Чугаєвська Світлана Володимирівна, 
кандидат економічних наук, доцент). 
 СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: 
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
Козак Ірина, здобувач вищої освіти, група 44-БД-Стат, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Чугаєвська Світлана Володимирівна, 
кандидат економічних наук, доцент). 





Секція ІV  
б) Технічні науки 
 
Підсекція Комп'ютерні науки 
Учасники обговорення та дискусій: 
Наконечна Оксана Андріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ ПО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ 
Сікора Ярослава Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАЛЬНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ 
Щехорський Анатолій Йосипович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 КОМП'ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ 
СТАТИСТИК ЗА НЕНАВЧАЛЬНИМИ ВИБІРКАМИ 
Якимчук Богданна Любомирівна, кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій. 
 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 
ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИЦІ 
Шмалюк Дмитро, здобувач вищої освіти, група 26Бд-Комп, освітній ступінь 
«Бакалавр» (Науковий керівник Постова Світлана Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент (б.в.з.)). 
 НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ «ІНФОРМАЦІЙНІ 
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